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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
Vengo en disponer que el itJspector médico de segun~
da clase O. Justo Martinaz y Martínez cese en el cargo de
Jefe de sección del Ministerio de la Guerra y pase á I:li~
tuación de reserva, por haber cumplido la edad que de-
termina el artículo treinta y 89is da 111.1ey deveintin~leve
de noviembre de mil ochocientos. setenta yocho.
Dado en Santander á seis de agosto de mil novccien~
tos ocho.
ALFONSO
El Mln1atro de le. Guena,
FBRNANDO PRIMO DE RIVERA
Vengo en nembrar Jefe. de ljección del Mmisterio de
la Guerra al inspector médico de segunda clasé O. Pedro
Altayó y Moratones, que actualmente deserope!ia el cal' - ,
go de Vocal de la Inspección genéral de los Estableci-
.mientos de Instrucción é Industria mi!itll.r.
Dada en Santander á seis de agosto de mil novecien-
tos ocho.
ALli'ONSO
El Mlniat.J:o de 1110 Gl1errlt.
FmwUDOPIDMODERITBM
l •• '
Vengo en nombr~r Vccal de la Inspección general de
los Establecimientos de Instrucción é Industria militar al
inspectol' médico de segunda clase D. Manuel Gómez Flo-
rio, actual Irlspector de Sanidad Militar de la. sexta re-
gión.
Dado en Santander á seis de agosto de mil novecien-
ton ocho.
ALFONSO
El Ministro de la. Guerra,
FERNANDO PRIMO DE RIVERA
'._""""l:C •• _
© Ministerio de Defensa
"En consideración á los servicios y circunstancias del
subinspector médico de primera, número uno de la es~
cala de su clase, O. Pedro Martin y García,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la.
Guerra y de acuerdo con él Oonsejo de Ministros, al em.
pIeo de Inspector médico de segunda. clase, con la antin
güedad de esta fecha, ~n la vacante producida por pase
á situación de reserva de O. Justo Martinez y Mart¡noz.
Dado en Santander á seis de agosto de mil novecien-
tlS ocho.
ALFONSO
El Mbllltro da la. Guerra,
FERNAJ.'IDO PRIMO DE RIVERA
Servicios det subinspector medico de p,'imera clasJ
D. Pedro Martín)' Garcia.
Nació el día 19 de octubr~ de 1844 é ingresó, previa opo-
sición, en el cuerpo de Sanidad Militar el 1l) de abril de
1871, con el empIco de segundo ayudante médico desti.
nándosele al hospital militar de Alhucemas. . '
En septiembre siguiente se dispus() que quedara en si-
tu~ción de reem,plazo y e.n octubre fué col~cado en el regio
miento lnfantena de Afrlca, desde el que pasó en noviem-
bre al de Guadalajara.
Destinado en octubre de 1872 al ejército de las islas
Filipinas con el empleo de primer ayudante médico de Ul-
tramar, sirvió, sucesivamente, en el regimiento Infantería
del Príncipe, en la ambulancia de' Joló y en el escuadrón
Lanceros de LUEón, teniendo á·su cargo mientras perteneció
al mismo, la asistencia facultativa del personal de la Aca-
demia de Cadetes, compañia de obrero~ de Ingenieros:y
plana mayor de este cuerpo.
Obtuvo el empleo de médico primero, por antigüedad
en la escala de la Peninsula, con la efectividad de I~ d~
abril de 1874.
Con ~otivo ~e s.u ascenso á médic? mayor en Ultramar,
se le destlDó en Jumo de 1878 al hospItal militar de Manila.
. ~ué nombrado, en .a,bril de 1~80,. director del hospital
mlhtar de Jaló, d.lspoOlendose en JunIO que prestara servi~
cio en el de Manda, en el cual quedó dc plantilla en febre:
ro de 1881, embarcando en junio para.la Pen1nsula.
Al llegar á la misma se !e seiialó la situación de reem-
plazo, en la que permaneció hasta octubre de.! afio última-
. mente citado, que se le dió colocación en el batallón re-
serva de Guadix, trasladándosele en diciembre al tercer
regimiento de Ingenieros.
l:;e le promovió, por antigüedad, en julio de 1887 al em"
ple~ ~e médico mayor ~n la escala geI,leral de su cuerpo~
destínaadosele ea el propIo mes al hospltal militar de Bao"
dajoz y en agosto al de Sevilla. . '








cía ~~~~~~td~~~b~~c~:~ar~()~~C~~~sla~u~ausasábqu~ o~ede. ~ comunicaciones, como en los de regreso á las unidades á.
el Ejército, la cuai fué considerada de méri~~ s~b:~s:~ie~~:' ~ q~~ pert,enocen,.excepto los Cjlle forman plute de la guaro
.ifué trasladado en agosto de 1893 al hospital militar de S nIeIÓn do Me,dl'ld. o ,Pa~ma de Mallorca, volviend? en se:\?tiembre al de Sevilla, 1 .De !:eal orden lo ~igO ~ V. E. pl1;¡~a su conocimiento
desde el cU,al pasó al de Ba~a)oz en tebrero de 1894. Y, C:,O~áB ef~ctos. DiOS guarde á V. E. mtwl!os anos.As(;en.dI~o, ~eglamel1}anamente,.al emp¡eo de subins- Madnd 8 de agosto de 1908.
~ector I;lled~co a.e segUllUu clase en enero de 1896, fué des-
tlI~~do a la ~sla de lJuba, en ,donde perteneció al hospital Sefior •••.
mllItar de Holguin y más tarde al de Santiago de Cuba de
cuya direccióu se encargó interinamente en vaelas oca~io-
nes, como también de la jefatura de Sanidad ,Militar de la
plaza. Con motivo del bloqueo y bombardeo de la mismap~e,stó desde abril hasta julio de 1898 extraordinarios ser~
VICIOS, que le fUeron recompensados Gon la cruz roja de se-
gunda clase del Mérito Militar.
Regr:só.á la Penínsul.a en septiembre del expresado año 2.° P.,cg. mixto de Ingenie.
1898 y SIrVIó en el hospItal militar de Málaga como direc- ros, .. ", ,'" Soldado 3,Q. Esteban Hervás Lópe1..
tor, hasta que á su, a,~censo á subinspector médico de pri- 3.er ídem , '" [dem.".,. Hafael Velázquez Lachica.
mera clase, por antIguedad, en enero de 1903 se le desti- Idem . , .. ' ., " ,: [delll.", .• Franciseo Gómez Lozano.
nó al de Granada, con igual cargo. ' 4.° ídem , ..••...•.•.. Id~m.,., Toaquín Alhsl'eda l!~oteYe .
. tje l~ :l.Ombró en noviembre de 1904 director del hos- Idem , , '" [dem .. , Antunio LI\f"oret Hernán-PJtal,~llhtar d~ Algeciras, y en junio de 1907 se le confirió 5.0 ídem , , Sl',rgento.,. A:íe;~l ~orcel Lacundl'D.,
1 en'leo cometIdo en el de ~evil1a, en el que continúa. 6." ídem , ' Solda'lo 2,°, ~nrjque Pérez Grandu,
UU.cnta 37 años y 3 meses de efectivos servicios, de ellos I.tem '" ..' , ., .. [dem ". Teodomiro ViIlalón SeilaB
·5 Y 7 meses en el empleo' de subinspector médico de pri-, 7.° idem ' " .. [dem.,., .. Josó ::la01'i Tejada.
mera clase, y se halla en posesión de las condecoraciones ~ luem", ,.: Idem i\Ian~el Sufié GifrlÍ..
siguientes: . . . ', Bón. de ferrocarriles. ':',' Idem Oosme Latapía PertuBa.
Oruz blanca de segunda clase del Mérito Militar ~ Tropas af~cta~,s.l servIcIoCruz rOl'a de se d 1 dI" O d' dA aerostaCIón ,. Idem AntonloSambent Anglada.gun a e ase e a propIa r en. Compafiíe. de telégrafos de




Madrid 8' de agosto de 1908.
Cit·cular. Excmo. Sr.: Para el segundo cllrso del
afio actual de la Escllela general de telegrafía del Centro
electrotéonico y ds comunicaciones militares, qlle dará
prinoipio el próximo día. 15 de agosto, el Rey (q. D., g.)
se ha. servido disponer lo siguiente: .
1.° Cada unidad de telégrafos enviará á la Escuela
" general de telegrafía el personal de tropa que determi-
r nan el vigente reglamento provisional para la instrucción
téonica de las tropas de telégrafos,. aprobado por reales
órdenes de 6 de marzu y 23 de junio de 1905 (C. L. nú-
meros 45 y 117) Y la real orden de 21 de marzo de 1906
(D. O. núm. 63J; y .
2.o 1.'odo el personal de referencia hará llBO de las
víe,s férreas y marítimas por cuenta del Estado, tanto en
los viajes de ida como en los de regreso qlle realicen
d~8de sus respectivos cuerpos al Centro electrotécnioo y
de comunicaciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos,consiguIentes. Dios guarde á V. E. muchos afios.




EKcmo. Si.: Accediendo á lo filolicitado por el ins-
peeto:~ médi(:o ela segunda clase, en situación de reserva,
D. Justo f.~artí¡¡az y Marlínez, el Rey (q. D. g.) ee 4a ser-
vido autorizado para que fije su residencia. en esta corte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftos.
Madrid 7 de agosto de 1908.
El NiniHtro de la GUCll'a,
FEnNANDO PlUMO DE RIVEllA
ALFONSO
Vengo :m nombrar Inspector de Sanidad Militar de la
aexta región al inspector médico de segunda clase Don
Pedro Martin y GarQia.
Dado en Santander á Beis de agosto de mil novecien¿'
tos ocho.
Senar Capitán general de la primera región.
Senor Ordenador. de pagos de Gllerra.
E~~T~j)O ,:tUlYOR CEN1'RAL DEL EJERCITO
Cur:os de instrucción
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
lo siguiento:
1.° Al primer curso de 1908-1909 de la Escuela es-
pecial de radio-telegrafia, que dará principio el próximo
día 15 del actual, asistirán de los rtlgimientos mixtos de
luge.nieros 2.°. 4." Y6.°, de las cOIIll\ndaacias de Ingenie~
ros de Menorca y Tenerife y de la compa:l1ía de la Red
(Ji1'C'tttar. Exomo. Sr.: Debiendo d~l priucipiQ el dia ' de Madrid, los oficiales y la tropa que determinan los ar-
15 del actual el pri.n;cr cu!~eo de la Escualo. especial.de 1tículos ~,!3, l38! 139 Y .142 del reglamento provisional
mec8uico-automov1l1stas, el Rey (q. D. g.) se ha servIdo' para la lDstrllcclón técuICa de las tropas de .telégrafos
disponer que asistan al mism~ las ~laaes é ind.ividllos de I (C. ~. núms. 117 ,de 1905 y 175 de 1906). o
tropa que se expresan á continuaCIón, los cuales harán I 2. Tanto al lDcorporarse al Centfo electrotécDlCO y
UBO de,l~8 vías férfe~s por cuenta del Estado, t-anto en t de comunicaciones milimres como al regresar á SUB Cller·
Epe vlll.jeeideincorporación al Oentro eJectrot~cnicoy de 1pos, harán uso de las víae férrea.s y m.arítimas por cuep-
• ~ O e s '! .
~
D. O. núm. 176 9 sgort<t 1908
PEIl~O'DE R.I\17ill'\
Señm'es Capitanes f!.ene!'Hlefl ds la pdmer&, ,tei;cera y
quint.a ugiones y 0,8 B¡;:,!e\?rGr., ID3p'3etOl' de la Comi-
sión liquided.üm de las OaplkllÍ\H'l.genel'lJ.J.e!3 y Sub-
inspec/jiollflS de D'i'~ramar j' ü.'.,(f,{lno,dor dI) pagol'! de
. Gu~rr::l,.
(q, Do ~>, se ]10.. 8f."!.r'VieG d51!pn:JGl', q:~o el jefe y oficiales
qua se ~Zp';:,BRH lm 1:2'. :¡~üh'Wi6n q¡¡e á30nthms.ci6n ::le h~..
"·'l·t". "(lrl'!}w'~, 0!;'¡:'¡ "0" "q,,~·l'..... <:;,"e",,; no> iHr.;"'O"I·C;O·' p" ...·c~ .... -: -;...?;..:¡ ....... .,J~._:J,~ .••:'" t' .l, ..; :., .,,~.~rU., Iw _. ~.,;' ~.,•• '-" .;;.."' .....t; 14.. .. 1.->.. ~ .. "'J
[;S¡,~r.IrC al fl0gtmeiO penor.lo as le.. L,sctmla practwa uoasto
~~J~&.. ÚÓ 18,8 tro~1af:j gf;zctas ~l ~:m:rvicio da .t.t\.e~"'cct~.eióny
P.l~~¡:~.1.bí.ladü an Ca~1~)8J~~SJ.' C1.1ya pe:f'íoilo (~or.:J.e;e:?4aXI~ (jI 20
{id ;;'ctnal, Y0.úfif.!uo:J.l3iJ in(Jv~'nOUl,?:i0n á dioha tmickd en
, o)"~ ,; . "l. (}·fU.''''''C¡) - •
'l.,,",.. ,. . ... _"-,V,,",,.
. 1)e; l'€~,l orden la djg~ á V. fr.., 1?s,rvJ tiU ~oneeim18:ntoy
r,¡pc~üfJ·!3o::_\G~gl1ier\tfs. Dioo J;nf,i]~d.e á ~~..l ~ E~ mn~:;hoG :an.QS.





~cmG. Sr.: Como sropliaci6Xl.á 1" real orden de
1.() de juli.o.pI'óxii.no,·"pasa~o(D. O;1Ílhh~ 145), el Rey
t?. del EElt&do los ofichtles y tropa qn0 7'!ü SeD].! a0.1~ gUgl'"
nición de Madr1d; y ,
3." .. Tendré.n de:eoho á. la in4G'rr;'¡Jjz~úi6nl'Gf~htm0?Üa'~
l'Ía, los' oficialf'~l, ql16 entre 10G cito..dofl,sf:,lga.B Ufjl. punto
da su habitual r~EJidencj9, flog'Ón ~H"pon0 ej. fl,pa,,:tóleJ.O llC~
tavo de la rS'11 orden ehcnlm~ de 2'[ t~e mf;,i:ZO de 1905
(D. O. núm. 71)., '" ,
De real orden lo digo á y.;n;. pm:a sucouocimio:nto y
cfectos consiguiuutes. Dios gm~ra~ t. V. ID, mn,c!.lGs vJi.o~.
Madrid 8 da ago!!to de 1900.
PR~MO DE RIVI~M '
Safl.oras Capitfinea p:me::'a169 c.e lfl, pdriJ.er,~; cuaria.y ~ex-




Ralaci6n que se cita
--------------.;._....._~-_......,
L
~Bt!\do Mayor:. ir ..
.:.dem .
Artillería..••••• , •• ~
Idem ,.••
Oomandnnte•••. Ayu'dmíte:q.el general González Gelpí •••••.•..•.•• D. Juan 89\)7. Rr-,tana.
Capitán. Capita.nÍa ge~w1'd de la. 5.8. regl!\'l .....••••.•..••.• ~ Manual Lon Lllga.
Ot.rp •• \¡ ••••••••. Comandai1c!a de Artílleria d.e }'.úJnol'ca............ »Frllnciseo Sendra'.) Piqné.
Ot1'o •••.•••••• 'j'COmiSión Liquidaliom de las C¡;.pitanfas 'generahm y
. . _ SubinBpü'~clone~ de U!tl'amal< .. , .. , . o' ; •••• •••• 'f) J~sé I'el:.ogoldO Camaello,
Idem •••• ~ ••• ~."" l.er .temente ,¡D.O ¡·eg. montado du Al'tlllerlp. de l~an~pllña , }j Pedxo h\;il·l'm·!.1 So.c"
'"'._.~____ .l __ ~ _..~, ,_.,,"_._,..,_~__.,_~"_. ..:_~.. .__._. ~_-'__ ,·._.. ..... c ...__."._ •• __'.
Ml\<1ríd8 de 2:gor;to de 11.)08.
CirCltlar. Éxcmo. $1'.: A nu de qUG 1m! CUOrDOS y S De 1':);:,1 orden hl digo ú'J. I!~. pi:'¡¡~a ;:m. cC'Eúé:;:;io:,;z,i,j S
unidades compreudko5 en I~s l'orJeg ÓI'ÓkJn<1El d.e ¡~7 11",) : c<:m¿,3 d.~C~08. Dios Rum~d9 ¡I, V. E. El,U0hoEi r,,~!\,;:;.
ahtil, 22 Ge jnujúy ~q ,C'.'i ;1'Ué' 'P~ó~~¡~};~() ~:';:~~';ln;;~ :}. O. n{¡.. !.•~¡~-. :::ó.S d~ Qgo~to de 1r.OS•
.\::i.¿:.Ü:.:J ~,;:~ 1.r~~; y ti_o -:.-) ·~)n.·::""'.~·,;:: I;~~-,:.<'~;:·::;~r"r· ,·.~~·C_~'(n·:~J:~~) ~jl.!:';:..¡; .. ' '"
tiGaE! (t.il~) vil l~ü ~}C'¡?~;:rrlltB ae :slenciona.::,l, v (,n~~ lo~ ~~~'3fl~~_tXJ:tet! Se~.Ol •• '.
or~:1ni!JI~os ii!.oti'ln:J dol. Ej&'cito p9de(1cioI\(:J1! á, )s ';,e:-:;an.
instrucción, el Rey (q. D, g.) ba t0Dí,ao á bir;D, di~pGr~¿'.?
lo ai~uicn te:
1.~' Las HcanciasCtlfri;dmestl'liJe3 conce,1ides DOl' !8al
O)~den de 24 del eitarlo mes da e,bdi (.D. O. llÚ,il. 93) Y Circuiar. ,Ex;;rce. S~.: En vista a0 ~06 r.:WJl'jWBoY.2,IrlS
lua túmer:;t1'81es que f.J0 dieron D()str~!i0rm<)I.\tfJS. 1~¡;¡ imlivi- ~ Gobm:na,kré'8 miHtv,H:S de 00uta yMGliHEb h:ehE, 1) y 18
duos de tropa de la p:dm"ra a1V,isióD, las' cuales fiQalizan J d~ j?~ioó.\timo, ~ezp(d:iv:~rüe;~'.te, d~ndi) ~C\Z":n'Íi\~ '~é:~ b,;i-
el día último del mea actual, qued9..l1 p:~o1'roga.d~a h&f:ta j nam~0 ro'svltr;,t1o íl8 1(18 eX~,llif\ne8 v..:nj}'Jf"iJ,tJ'J 0n \.".fij :,>Gad.e,..
fin de septiembre próximo venidero. i; miss da inlbfJ dv ",D.~lbr.s plaz¡w cen. ¡:l.,rref~IG 6., lo dbv:;ef!~;o
2.° Los divErsos cuerpos y uniaades del Ejércit(¡ lIa- en la 1'91),1 Ol':tf)U Circull),r de 27 0.0 tnzrzo da 190f:: (D. O. :':,(1-
LlaIán á todos los individuos que disfruten dichas licsn- JL8W 72), el R{:y (q. D. g.) hll. te:nido r¿;, bÜFi:. dj~pO!l8r lo
cias, con la ánticipación necesaria y precisa para qua sa (ljgniert1;e:. .
inem'poren á. 108 r(~i8m(lB el día 1.° de octnbr;:, pró~imo. 1.o Se concede ai C:!pitáD d.e Ií1f:7.uterii1 ¡1. José ~f,\l"- '.
Dorante ese mts se dedicarán unos A 11),9 oitaatJ.s EG~;ue- ;1 c1a do! 'Ve!!a, y 81 ori.Lo del regimi"nto iiJfant¡.,; Íl'. da Ot:7J,"
las prácticas y otros á la instrucc!ón de ~m}innto, é ¿. 'j \;9. núm. 60, ¡':jsj~m.h·o Delgado ~~!cmer'~. alumno.':! d.d Ji'.
efe.ctuar los ejercicios que IOfil Capitanea gomlmles jnz- i v,cademia de Cf¡uta, el rliplmil,Cj de pOSeSy,')H eomplettt da
guen m2!J convenientEs. Ér~tbe) lus pr¿l:!ios d(; 2.000 Y ;jOO pf:)se~as, ;:ef;pe(j~jv¡¡-
3-.0 Quedan hasta ¡meva orden exceptuados d.e lla.- mente y las ve¡.:o:i;¡;¡jaa seiialalÍfrs en las b¡¡,Stlll 6.a y 7." de·
lllar su fuelza con licencia temlJOl'al, qun babrá de pro- la real otde:c. eh'calar citadfl j en atención· á que, ~,)Jte el'~'
l'roglllse por períodos trimestrales, .la Bl'igtid<l. Obr<'Jrtl. y tl'ibunal constit'd10 con ~u':"8glo 'Alo ¿HSPU9StO en la basa
Topográfica de E. ~. ytod:;,a las unklades oe ~3anidad 8.a, han demcstrado poseer '~1:::: pel'ffJcl;c clo21inic del ~JjG-
i}1ilitar. .... . . . . . f mo, en la prueba práctica ¡5" que oe h¡;~~. sox:.wtid.o.
4.° LOR ,mrilvduoa que, en VIrtud. de lo pi'evemdo:j 2.° El mismo r!ipJ.o;.,w" von~Rjl:¡,Ei y premio:> de 2.'000
en esta dispoliición, 8e incorporep. á fHr.6 ~on octlihro, voi- l v do 500 pf'RP,tas ss concor]en d ccim!mdantH de, C~l.bdle­
V~táu á EUS l'cspeehvus hogar~s en uso do nt¡eva, licen- . ría il. Mmmal Fernál1lbz mlV5tiko y ai CIilJ)(¡ de hi. GU~~I~~
c~a cu,!l,trimestl'aJ, an~es dEl ll!> NVi.fl~¡¡' dal lli\08 da n.o- (}ir. 01'111 kS0 Sai'cia Y"H!6.f, alun:mos de 1fl ¡,c~t(bmia do
vlembre inmediato. MeJilla, po>: ¡as m[z;:ans ~·8,Z(Ú1613.
5.° .El expresado, personal de tropa percibirá al re· 3,° {m im~)Orte r:o 0131,(,':, ;J!'emiüs ::;6 ,'l:lrgr,!:}. Ú, 1¡::- pa;:ti-
greso. en concúptod0 a.uxilio de !.uarcho., lor~ socorros ~ da de 5.000 pesek& qu~ pna sa!~i¡:.face:' esta atencién se
prevenidos en la real orct¡m circula:.: de 7 de noviembre I consignan en el úo,pi~;ul.o 5.°, crtÍ\.rdo :),0 (,[81. p::esulmesta
de 1905 (D. O. nó.m~ 249); y hmto en eate viaje como en ! -gigente de esta I"Iini~teria. . "
el de incorporación á filas, utiliz1l.¿á las vías férreas y I 4.0 Se autoriza á lO:íl GOb6l:llf:',Clcre.a militares de Qeuta
marítimas por cue:o.ta del Eeto.do. . i y Meli!l:.1 parA que; ouand.Q .10 eethr.um (\Ilorttn:l~, dispoll.",!
© Ministerio de Defensa ' " .<
302 9 agosto 1908 D.O. núm. 176
lEqllipo y montura
8ECCu.m DE CABALlERIA
! fanteria; y reuniendo el interesado las condiciones exigi-
1: das en 10B artículos 4.° y 6.° del ¡'eal decreto de 16 de
¡: diciembre de 1891 {O, L. núm. 478}, el Rey (q. D. g.) ha
I¡ tenido tÍ bien concederle el melJ.ciou~do empleo con la1antigüedad de 23 mayo último. .
~ De :real orden lo digo tí. V. E. para. BU conocimiento
i y demús efectos.. Dios guarde á V. E. muchos 81\OS.




Sello!' Capitán geac¡~al de la primera re~ión.
SeBeres Jefe de la Elscuela Central de 'riro del Ejército
y Ordem'l,dO?: de pagm) da Grrerr?>. ,,:] 8up8.rnUmerarics
ipr;¡:, Excmh. SrJ} AccedíJildo do lo flOlicitado por el capi- .
ij tán de Infantería, de reemplazo voluntario en esta re-
ji ~ión, D. Domingo Suárez Madariaga, el Rey (q. D. g.) se
:1 ha servido concederla el pase á situación de Bupernume-
~ ral'Ía sin Gueldo, en ]aa condicionel'! que determinan los
11 l'e<tlea decretos de 2 de agosto de 1889 y 28 de noviam-
~ bre de 1890:CC.L. núms. 862 y 453), quedando adscripto
, ~~?l~O. ~1'.~ '8Ti~t!1.1~. i~,¡;¡~,~~::li3" ~lu~ '\ E. cmsó á. ¡: pD,:ra todoe los efecto¡j á la Subinspección de la primera
este L!Ün.ste;rlO ,.TI \~e JU,,;o ,,~lull~o, pWIDov\da por el co- ~ re<>"1ón.
mana.8.n~e de !nfftnteríe., ÍJ] •. !asé :ll.lesada ~~e~ad&, pe~'- ~ 6 Da real ol'den lo digo á V. E. para su conocimiento',
teneC,16ute al oatall?l: seg~nda.res8zo.va de Cl~Uf..d.Rcdrl- ~ damriB efectoa. Dios guarde á V. .ID. muchos a:l'ios. Ma-
go numo 119, en Bohcl~ud üe v,elUt~ día.s de lICeaClfX, parí'. ~ ¿rid 8 de agosto de 1903.
eVll.oum,· asuntos propIOs en Flguell'f\ da Foz (Portugal), ~
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á la petición ~ PRIMO DE RIVflSA
del intsresado, con arreglo á las in8~ruccioneEl aproo2,dae i . . ..
por l'eal. orden ~a 5 de junio de 1905 (O. L. núm. 101). ~ SenOJ. OapItán general de l{l, prImera reglón.
Ds rs:ú or.den lo digo á V. E. pl:U'8. su conocimiauto ~ Sefíor Ordenador de pagos de Guerra.
y dermis efectos. Dios ,?;uarde á V. E. muchoa afios. ~
Madrid 7 d.e agoste do HIG8. ~
P.RIMO DE RIVERA n
~Sefior Oapitán general de la séptima región. ~
~!
Sei'1or. Ordrsnador dé pagos de Guerxa.
gan' los viajes de prácticas á Tetuán. y Tánger de los
alumnos de segundo y tercer afio que por la calificación
obtenida en los exámeneg se han hecho e,creadores tí esta
reeompenol>.
Es también le, voluntad de S. M. se haga saber á los
Gobamadores militaras de Cel1ta y Melilla, á los piofeso~
res y alumnos de todas las clasee militares y pl)isanos, la
satisfacción con que ha. 'li3tO lz, laboriosidad y fl.cierto
conque se han conseguido tan buenos resultados.
De real orden lo digo á V. E. nara su conocimiento ~ PRIMO DE RWBl\A
y d~~ás efectos. Dioa guarde á ~V. E. muchos af'íoB. ~ Señ{n' Capitán geL61'&1 ele 111 cuarta región.
Maarrd 7 da agosto de l 19üS. U
P.RT~I·O- D"" RI'""'!"A ~Llf_ .I.!i . .IJi.[\ 11 ~--, ~A:__"""''''''~'
·1 .Excmo. Si'.: Vista. la instancia que V. E. cursó ái este Miniatedo con escrito de 13 del mes próximo pasa.-
~U~~ñ"~ ~.,"'h"'<"-'~'~' ,.~.,.§¡t';x;""""~,.~~~~,, , do, p,;omovida por el sarge;uto del batallón 2.a reserva
~~ ",~." • ." ~'o>lIIl>L" ""v ~ ~;:J .... "'W"Q·!6~~'D''';¡y f de Mad.rid :núm. 2, con destino civil de aEipirante de se-
Exémo. Sr,: Accediendo Él, lo orODuesto por el Jefe ~ gunda clase á Gficial de Ha.cienda.en la. Direoción geue-
de lB Escuela Centnl d.a Tiro éL3:~ Ejérci·to, ~l Rey (que I ral de Aduanas, U. Braulio flores Lera, ~n súplica de
Dicf3 gu.arde) ha tenido 9. bien Q,.aenar les r.e~, abonadf; al ~ que se le .c01!fierB el empleo de se~uu~a tement..e de la re-
tenienta coronel de /}.rtillería, Do n.,uie Her,jandc y Es~in(!- ~ servil, gratmta de Infantería; y reuUlendo Al mteresado
sa y primer tímients de la. miOUlr;, arma, R Francisco Ya. ~ las condiciones e~igidaB en los arts. 4.° y G.o del real de-
lIador Di6Z, la gl'utifiCiwión anuoJ de 1.600 y 450 pesetas i creto de 16 de d!cle~bre d~ 1891 (O. L..llúm. 4!8), el
IeSpE~tivamerlte¡ la ~rimera da::de 1.0 del p~.sado mes y ~ Rey (q. D. g.) ha ~e~ldo á. bIen cO,nc~de~le~l ~enClonado
la segunda deGde igual fecha de junio último, con alraglo ~ empleo con la aI:.\tlgu~~adde 24 ce Jumo ll,ltlm.? .
r.,l art, 22 del :i'eglamonto orgánico de la cUada Escuela, á) ,De real orden ~o (ügo á V. E. para BU conOClIDumto y
cnya pri::no!'a :5ección pertenecen lúa intep:eaadcs. r, de~¿s efectes. DIOS gm:<rde tí. V. E. muchos afios. Ma-
Da rel:l,l oH1en le digo á V. E. par9, BU conocim.iento y ~; dru:! '1 de agosto da le08.
demás efectos. Dkt2 gua~'de ¿, V. E, rrm.chOBEi.t1CS. Me.- i¡ PRIMO DE RIVERA
drid 7 de agoc~o de ~,gOG. :1
Pmr;!w ~;j3 R,JURA ,: Se:fio~ Oapitán genera.! de la primera región.
¡; ,
i1 --.....---
--=-~-, .• J~xcmo. 8r..: En vista del escrito que V. E. dirigió¡ ji, $~1;e. Ministerio, eolicitando autorización pam que el
2?o:~srva. nra~l!ita 1I rogu:tacnto Cazado1.'es de Albu~r8., lG.o de Oaballería,
... . . . . ~ ,procoda ~í .la constnlecMn de 290 cinchuelos para las.
Excmo. S!.'.: V1st", 1<', m3t~mClJ, q'.1a V. Il1. OUl·tlÓ á ! nmntas del ga.narlo, pur estar los actuales cumplidos yen:
este Ministerio con eem:!to da 6 (10 ju~i:} pl'ÓX!!.lJ.tl pa~ado, J condiciones ünpoaibIó3fl oe servicio, el Rey (q. D. g.) se ha'
promovida por 01 fj&I:g(J~~,to del bfl,tr.l!ón Elegunda reEle~'V!l l' servido ftCC3.del' á lo solicitado en vista de la m'gencia del
de 'rarra~ona núm. 72, con dmJti~o civil cl~) ofidal de la caeo y :;lO l'lnfrir dichos efectos modificación en el equipo
secl'~t!nía de) Instituto general y técnico de Reus, D. ~/l- , que se fztudia, cargando 811 importe alfonjo de material
gel Ourán Míra'Ja!1es, en Eúplicl1, de que se 16 confiera el i de dicho cnerpo. .
empho de ssgundo tJr1isn:e da 1~, l'3serva gratuita de ln- ii De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
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SECClON DE ARTllL,ER!A
Benor Director general de la Guardia civiL
oemá9 efectos. Dios guarde a V. E.muchos anos. 'Mil.- i De ¡'eai orden lo ilig~ á. V, ~iJ. ';Jál'¡¡ Sil conocimiento y
drid 7 de agosto de 1908. ~ demás ~fectos. Dio~ gu~rde á. V. E. muchos afiol!. Me.-
. P1Ú:MO DR EIVDlI ~ drid '1 110 agoat.o de 1~08.
~ PRIMO DE RrVR&,
Seflor Capitán general de lo. séptima región. ~
j¡ Seflor Dil:ec~oi: general de la Guardia. nivil.
~ , ' , ,
~ ro-=: . .::=::::u1_:¡¡¿?:~~~~~~
!~ ~ECm~E~ ~E ~~lGElM!iER~$
(~rmamento 't municlOfl;88 ] Ailasiecimienio de ~gua á Il)§ G~i~oi@s militaras
Exc~o. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha serv~dodisponer ~ Excmo. S~.: En vista, del aecrito que V. E. didgió á
se manI~este á V. ~. el e,grado con que 4a VIsto el b.uen ¡ este Ministerio
7
con "fechs 9 de mar~o último, manifes-
estad? de cons~rvaClón en q~e se .enc~entrat;lllas ar~~RB¡ tando el resultado de las gestiolJ.es practicaa.as con la so-
que tIene e~ su P9der le. se~Cl6n ml:cta :-~ MelIl..a, deb~eIl· ~ cledad de a.guas de BVf'celona, paro, cumplimiento del
d? GO,nsum!Ise" en ~os prImeros. elerclcl~s da fuego ~,:e t: párrafo primero de la re~l orden de 24de$nero de este
e~ecute,~a ca,:tuchería que ha. fadQ clasIficada de SelV!- !: a110, relativa al zuministro da agua a10uart3~de los Dooka
CIO preferente., . '. . . ~ de dicha plaza, ,el Rey (q, D. g.) h~ tl¡mido á bien dispo-
De real oro.en ~() dlgO á V. E. pl:ua su conoCImIento y í. ner se entienda rectific8Ch nqualla (i';be)·3D.i.\ disposición
d~?,:á8 efectos., DIOS guarde tí V. E. muchos atlos:. Ma- ~ en el sentido de qt16 ha, d.e cOIltrata;:38 con la sooieda.d
dne! 7 de agos,o da 1908. ~ expresada el suministro de 34 metrO[: cúbicJg de agua. de
PRIMO DE R1VERA GI~ los cuales se de~tinarán ,~O para el uso exch:sivo del iegi-
Seflor Director general de 19. Guardia, civil. . miento Dragones da ¡;§.os.:.~p.sa, uno pm'a prli'Jiones milita.-
?" res, otro para la s6Gcióil da ametralladoraB y dol! para. pa-
~ ' .~ bailones. insta.lándcse lID, contador ~ll cad:!. u.na de las tres
~ , ,,,,',,, dependencias últimamente citada'.!, previa la redacción y
Excmo. Sr.: El Rey (€l. D. ~.) so ha servido disponer aproba~cióndel proya~~o C~¡'i·espOllQiénta. ..
I!e manifieste tí V. E. el agrado con que ha visto el buen} pe re~l orden lo0 tílgC So V. E. p~!'~ :m cÚllo~m:ueD:~o 'ji
estado de conservación de las 8rffiúB y municiones que ~ de~ás efectos. DIoa gu~de á V. E. muchoa erros. Ma-
están en poder de las comandanciaa de le, Cm'una y Pon- ~ dnd 7 de age3to da 1008,
tevedra, debiendo sefíalarse nueva virla á las armas curo- ,~ , Pamo DE RiVilRA
~lida8 que están de servici? y consumirse e~ ejercicios de i Seflci: Capitán geilei'~l de 1& cu~.r~a re~ón.
tiro al blanco l!l cartuchella que ha. cumplIdo en poder E
de lae fuerzas el tiempo de duración sefialado. ~ --~-.:a"""'·"'....a__
De real orden 1,0 <ligo á V. lG· para eu conocimiento J ' D lo_
Y dem,.áeefectos. Dios gU~l'de á V. E. mudiOS alloa.~' , e~VmOta
MadrId 7 de agosto de 1908. e Eíl:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido destinar
PRIMO DE RIVERA ~ á la comanilancia de Ingenieros de San 8ebllstián, al C3-
~ ronel D. 'Fernando Recacho y Arguimbau, que sirve en la.
(: de Ceuta.
~ De real orden lo digo á V. E. para eu cOl.lOcimiento
, g a I y dez;náB efectos. Dios g,uarde á V. E. muchos afios.
.' _. ~ MadrId 8 de a~otlto de 1908. " .
Exc.mo. 'Sr.: El ;Rey(q. D. g.) Ele ha serv~do dIsponer u PRIMO DI RIWRA.
se mamfieste á V. E. el agrado con que ha VIsto el buen ti ~'
Eritado de conservación en que se encuentran las armas y'~ Sefior Ordenanor de pagos de Guerra.
lnl1ni?iones q~e están en P?der de 1~ cpl;IlsmJ8,nC!6. de ~ Seflores Capitán general de la. sexta región y Goberna-
BadaJoz, debIendoconaUIDll'Se en e]erCIClOs de tIrO al ~ dor militar de Ceuta. .
blanco )a cal'tuchería que ha CÚIÚplido el tiempo de du- ~ ,
r8.ción marcado.' ~
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y t Edemás f t D" d tí V E hoa 11 M ~ Excmo. Sr.: 1 Rey (q. D. g.}, por resolución de 4,
. e ee os. lOS gual' e .. muc a os. , e.- r del corriente mes, se ha servido conferir el mando de la
drId 7 de agosto de 1908. . ~ " dI" d -P '1\10 D!ll RI'VER ~ cmmandanma exenta. e ngellleros e Ceuta, al coronel
'. ' . '.. R'.. AfiO. Pedro Yives y, V~cl1l, actual~a.nta destinado en la c~-
Senor DIrector general de la GUl.tr<ua Civil. !¡ mandllonOla de CádIZ y an CumIS!Ón en el parque y serVI-
S cio aerostático.
_._,':"'-._ ~ De real orden lo iHgo á V. E. para su conocimiento y
. ,.' , ~ demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Mau
Exc~o. Sr.: El Rey (q. 'D. g.) se ha Berv~dodisponer ~ drid 8 de agosto de 1908.
Ile malllfieste á V •.ID. el agrado con que ha VISto el buen . ~nwo nE R;¡VERA.
estado de conBervació~. de las arnlRS y municiones e~ p'o- ~ Se110r Ordenador de pM~Oi3 de Guerra.
der de las comandaJícltls de Granada y Jaén, deblando ~ . .. . ,!eco~p,onerse las que t~el?an desperfe~tool c~ro~i~,l' las ~ Sefl.o~es Capitanea gel1eFa)~s.de la p:~Im~ra y segu~da rtl·
l!lútIifs por okas de serVICIO y conSlImIr en e]erOIOlOf.l de ! glOnes y Goberno,dor m.lItar de Cauta. '
tIro al bJa.nco ),a cartucheria que ha cumplido en poder ~
de la8 ~uerza.s 91 tiempo de duración sel1alado. Ü __2llQloC!''=_._,u
á. Es al propio tiempo la voluntad de S. M. se manifieste ~ h1struccionV. E. que en los establecimientos de Artillería de la. se· ~, ,
gunda. !egión hay suficientes sables para cambiar los 47 Ú Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) S9 ha ser-
qUe solIcita por haber sido declarados inútiles. ~ vi,do conceder el ingreso en la clase oapecbl tí. que se re-
~ O de De ".' ,
~ agosto 1908 D. O. núm. 176 \
fiers el arto 1.° del regl[l,mento aprobado por real orden
cir.c¡:~!ar <1ú 11 de junio próximo p:.u~a~!} (C. L. núm. 105)~
á lOE 24 sargentos comprendidos en la siguiente relilciól'.
ntm!..1, qus habiéndolo (lolieit~do y l'euniendo laG COll-
dicionesnceesaris,Gp figuran ev. el escalafón CGn uu nú-
mero comprendido entre ei :;, Bl 29, i.nnbo(J·iuclusive, y .
disponal que qu€den 3xceptuados de h asist:mcia á la re-
ferid~ cIaae IG!l civ.co fJ9.rgeEtos que Be expresr.n en la l'e~
lEl.ció,;. núm. ~. nor loi'l motíYOB e1\1e BS indiCf1,[~.
Es al. prop\o-'~:;'Q,mpo 10. '?olun-;~ad (i.e So M. que, .á fin
de completl1! el' nÚ1..TtCi'ú de sa.'gentos qua sel1ala la circuu
\ 1111' de 1u E3cción de h~enlerosde eóte Ministerio de 22
dI:! juvío plóximn paslJ,c.o (D. O. núm. 138), :sean cursa-
das las iu:atanci~fJ de 105 cinco sa¡:ge:utos que uoúJ~nalm.ell-
te iJ0 ii1r~ic¡!¡n cm. 1:1. y€!ación núm. 3. y que ocupan tn el
escalafón lGS números dcsda ~l. 30 a! 34, am.bos t.ambién
inclusive, cen übje~o da que, ¡,;i s.sph:ail al a\'lcenso á negun-
dos t.enien.tes do h 69C3.19. da l'eSOl'Va :retribuí'~g,del. cuerpo
por i'611nh' las condiciones de~el'mlnada8 en la l~y ds 1.0
de junio próximo pasado (O. L. núm. Wi);, pueda.n. desde
lnElgo, asistir' á la cIRee especia!, de eOlilormidad con lo
diepnssto en el ei't. 2.° del reg1emallto antes citado.
De )~e¡;1 order>, 1.1} digo á V. JjJ, p¡o:,;.a; su conocimiento y
dam.áe axeetns. Dioz gm;l'de ~\ V. B:. muchos eSios. Ma-




































De orllen Del esca.lafón I
1 IPablo ">ud, P~f'"' ·1Comp.''''.T.~",,~,o; d. l. 'lodd; ".d,ld.
4 ;,PeLl'O Jl.rr.ll honzd~z•...••.••••..••••• ; .•.• ,1.(:1' reglmllm.o ma:to de Illgelllero~.
(j' ¡¡JosÓ ViiI!. 8gb " , .. " , . , .17.0 ídem.
7 : Juan GIU't;iI!. I\'loreno , .•....., ., " , '¡.1.0 Depósito de TeROi',,";;1 ds ídem..
S l'li!'r:.~ci.seo: F::;l·n~::lll(Jz..Borrero•..•... " .•..•.• O~mp~.ñ,~~ de Te¡~~:'\~O!l de la .c~ml1IldllIlciade jUenorc~.
Il ,AntCl1l0 S:>.nr:hez BU,gOR•.•••••••••••• , ..•. '14. reglU.Iellto illl.{"O ne Ingenlelos.
IG ' Lé.zaro Hodl'íguaz Ollrroto,·o..•.••.•.....•... COIUPltñüt tlo Telégmfoo de la ReO. de lIIn.drid.
11. IIJ,uan G¡,rcfa .,Pl:¡,¡m •••••••••••' ••• , •••••••••• /TroPa.;¡ afectas ul servicio U(1 l'~ro.;:tl?Ción y' alumbrado en
,1 '. cl1mpafia.
12 IIFH!\!!tro Pltrdo Díaz de Ot:.:.zu•••••••.••. , .... '2. 0 regimientO mixto do Ingeniero:'!.
13 :::\.l1g.~l i\i~níll 1101mb •••••••....•••• '..•••••. 3.e1' ídcln.
14 \;Víctor C:u:llOdo Darilcuga.. . • • . . . . . . . . • • • • . •• l.e1' íd€'l:ll. .
15 ID. Allhmio Rodrlguoz Alcald() Compnnfl1 zapr.dmes <le In comalld:tlld¡;, <io Manorca.
16 :'~.ÍannelH,'jl'llández Ped'?uz. . ..• , ..••..••.•. ü.o ¡'egimielltn mixto dl! !ngenieroli.
17 IIAntoIli? F()l·~:u.~u.Oánltvas ••••.•.•.•••• ;,' .• '.1 P,i'igr,~l~ l?pog¡,á~I~~, de id.em.
13 !Pod.~o Sn.!l;j ..t'~~l'r~ o ••••••••••• ~ •••• ~.o l'?g"lllilonto nllxto de lden1.
19 1I BI::a,i.~() ;1jIat;..0 T~~:iüo. •. : ••. : •••.•••.•..•••. (jOI?~:t~ía.ob~Ol·Ofl.t.nlle.re!l dúl Material de ídem.
2() ,)laX.Ulllw.l1oIeJ.o R"dl1guez ..••.......•••. l. el IegllllHllhO llllXtO de ídem.
2l:Diocíocio ::::rl\Yo Simó¡¡ ........••....•..•••.. Batallón di! fel'rocu.J·l'iles.
liJulián PI1Hrtus Lúpe,; ...••....••.•..••.••.. COlllpafiín, Obl'erOfl tl).llorEle del :YIaterial de Ingemiol'os.
i/Eafael ),ópez Hllmández ~ ••••••••. 2." l'egimi()¡lto mixto J(l ídem. . .
,Tulm dEl Bel'nabé y Peñl\ ...••••.••••....... o 7. 0 D<lpÓBitO reserva d(~ ícifllll.
I¡Vic(.nte Gr:l.llda AntoIÍa ••••...•...•.•.•.... 6. 0 ngimionto milÜU de ídelll.
.' JOBó l\ht~o Aguihlr ..••••. , ., •. , .•.•.•••••. 7. 0 ídem. .







~O;lrBR:ES Motivo que so menciono.
1
E '1'(' 'J S·ti·lllI LO ,.oml~¡:".,.1~ ·CS.. •••••••••••• ; •• : ••••••• o.' ••• : ••• o • \Habol' ¡:;iclo nomhl'o.dos celadores del Material de Ingenieros.
Jullo J~6pez L~\ottLóu '. , ......•........•.•. o •••••••••
.Roll\r.nYer,:~sA1V'flTA7, :.·.•..•.• ······················;"'01 "n··Y'~"r. e 1·1 ., • áse~.. '. 'O" l ~i' '.;>' >.1.' (eH~~ l liJ._b.l'··...... t n ::\. e, :;'~:3. Ot'll)eela... -yn.rR. ~! aRcenso •~lutOB !JI:>•.undo b~M o}:\u .. .. .. 'd ¡¡ t(J ¡'ent ¡ 1 I d t'l 'dOonstalltino V!ader ~~Ú'ri"';l'Ít...•...•........ " ...•...... \ gUll U 1 ... es t u l\ 08ca.l\ e reserva re '1'1 J.Ul. n.·
1?elaC'úfi! núm. B
_ .• l_)?_,~t~uo:.;e --
31
Ltó, Eenn-o Cz~tdll\llOS•.•...•. ~ B.o' Depósito de rI'8CI'Vp. (lA Ingenieros •
•Je~¡Úfl )!,ateoü. Bp,~:'gt'.H·, o ••••••••••••••• , •••••••••••••• ,. :-l.O l.'('gimionto mixto d(l idem.
V~.Io:.Itlu <1;.) H!a?:~l:\)iO l"n(-)n~():'J ,. " '" •.• ,. Sección!.to tl'opafl do Ir, l.\CltdemÍlt de ídem.
Fr;tlleisco ú:J.m:i.!':llli Ojulvn•••.•..• , ..••• " , •.•• , 'r.I'C»:lll nf()otuB al ::lervh;io de :¡,erolitl1ción y a1umbrlldo en
. ü;lupnüa. .
IJOOllil,'do BeílHo"",/ullc Gonzt..b;r,o .•••••••••••• , •• " ••••• ',l,er l'ogimientc lUi:s:.to dl~ Ingenieros.
I . .
---~~"'.~-~_."-'~-'~."''''---''-----''--''-'~--~-~_.co ..· ....... ----
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PIUarD vE IÜV-.l.IDA
l'i;xc1Xlo. Sr.: Visto, h i;~,,1;;'i1c1tt qU3 V.D:. '.ml'dÓ tí este
Ministario OH 30 d~ mayu úitinw, pro.noví¿n pOl'. el ca-
rOllO] rl8 lnfunter:a O. Fe¡:ml.iHh¡ em·t~~ra ,Gf~¡·t¡uc. S¡;r~<ll~"'. ' ...
tú mayo.' de la plllza dG C:1n,lger;il, enf-npiw:. de P¡(¡;'f'Q_·
g&, JI) p88:iie, pur cUent!¡, cid E'itn,du, p:;.:::;.qt~:r::u f:U..ÜIH1( .
. J . .
EKemo. 81'.: Vista lo, 1.nstH\Ci,~ qne V. ru. Cl11'.::tó Si
este iv1inist<Jl'Ío 3Tl 11 de jü.lia próximo paEado, pr/Jmo·~
vida por!'l c9.piMn del reghnj,:!!t:J ItJfs.nteí'i~ de Isabel
Ir, D. Gr1st¡)br\1 ~erf/áiHJaz Va!tiás, en súplica da pró-
rroga d~ pasn.j.a :)01' CU0nt~ del ~~6\:i!,!\;, l:w,¡'g que Sil ín-
miJia rmeda tra:,iadarse desle Sautm1a (Snntanrler) t
ValJo,QGli\1, er. retención 6, que su H'!1Gi'll1 se eucmmtm en-
fei'll1a, según justifica con ~l certiE: a1.0 faou!,ativo que
<leompatia, el Rey (q. D. g.) ba. tEmidl) n. bien acceder á le
ql1(~ ¡::8 Ro!ic:ita, con :,,1'1',,>:;]0 á lo p;.'ovGnldc ~E la ~eü\ ord"ll
.;, ,)r, d ·... 1· , 19·"6' (O l' ..' ., .." 10'-)v.O .(;() 'C J" lo oc, " .. 1. Dih.J"óJl •
De i'eld orden )0 digo á v. !ij; !)iHft. sU' c0rrecimieníG y
¿emas ef6ctos. Diú!,~ !~~~arde á V. E. mucho? <'.¡1é:'s. 11:101-
driri '" de 11.?;o8tO do 1908.
pJU]I!(l DZ RIVERA·
R~xcm.G. Sr.~ En viota, <1610 m.~~Eef:lta,do pÜ'l V. E. ¿
este Minis~erio en BU c¡mrito f0cha 23 de julio último, a!
cur¡¡ur lainstfmci~ v:romovide, por el veciuQ du C~.ud:d···
l{odúgo, Cal-los Dlai1C\l r;1éf;~eZ·, ~;'L, Búpllcí1 do ~:mtG1:'.8,­
ción pü,.'c elevar lGS mtU:OB, abrir UUüCOS C0 hchadll ~7 rS-
fl~~g1!,l' le tabiqneria ::m m:lO. nusa de su lJropIed¡:;, ..\ eitus,-·
Gil en 01 polígono excapduual dal 8.l'l'aoal dd Puent8, en
Gsgtmds zona polémicl1 de la3itad~plf.¡~a, el Rey (q. D.g.)
ha tmidG á bkn accoder, corno grA';.ci/i:, 6spscid, tí lo soli-
citado pOi' el1'ecurrent6, con g~';tteglo 6.18.2 si'guieutos con-
diciones:
l.a Las obras se ajusGaráu tÜ pIs.no pleS':mtp,do y ¿, IrAS
pl.'eSCrip0!OneS contenidas en 1&8 real~s Órdenes d~ 24 da
octuhre de 1871 y 28 de febrero lte 1896, empezando y
terminando dentro del p!r;¡zo de un !1ÜO~ coütJ.do dr,sde la
fecha de esta concesión, qU9 se .mmsid~\n·á caducada en
caeo contrarío, y siendo i,-,spsccione.dtis por lit comandan-
cia de Ingenieros, oá cuyos funcic.l..1':lrio,s 116 pZl'illitirá la li-
bre entrftda en la aDoa.
h~atarial de ift{i8nieros. ~. ~. a Esta autorización quedaní llomeHda :m todo tiem·
:~ po á 1SB disposiciones vigentes ó que @~:l 10 6nC~(1!VO !33
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha teuido tí bien aproo !d.icten sobre onificacIollbs 011 jaE! zomú3 PQló;nicas de las
bar el proyeGt.o de reparncloll€8 en loe cobtortbr,osdel cuartel!: pla2tl8 de gl1el'?ll, fOi:'ta16zlJ8 y pl1.'líos ra·irtec, sin que pue-
dd 6.° regimiento monta.do de Artillería (Vnllarlolid), que ~ da conside1'lll'S9 como título d0 pc~ed~l1 ú. favor da.!. Gorr~
V. E. remitió á este Mi!l¡8t~¡jO con BU esci'ito de 3 de julio S ceBioneriú; queda.udo é3t13 obli::;ado á clem,olf';l' len ob¡'¡uJ
" ,préximo peando, y cuyo presupuu:to, im.pol'tunte 560 pEl- ¡ Y retirar 103 matel'ÍaleB á SllS flypeaSas, Sill flereoho tÍ in··
setR!', será cargo 9. la c.otrtción d",,¡ matorial de Ingeniaron. ~ demnizllción ni reintegra aL;;m:w, rJ s'&~~ requeri~o para
De l'cal or.den lo digo á V. E. pll,r30 sn cOilocimianto y ~ éllo pOI' le. autoridad, militar competent0, y á (;[c Cti€utr.
~demás I:'Iectüs. Dio':'l gn!:l.rdc 9, V. E. muchos año¡'j. Ma- ¡ ¿. Ir., misuw, cuaurlo enajene h. finca ti ~Jsitt'J .10 ella,
dríd 7 de agosto ¿e 1S08. ¡ Dc real orden lo digo 8. V. E. pfna. su cO'lflcimi9l.rr.o
l~lmf.O Dr; Rlvml.t~ . ~ y demás eÍectos: Dio~1 gnardG á V. :m. r.2nGnOE t,~ilu,g.
/ [ ivíadl'id 7 de {',gesto de J808.S~fior Capitán genm.'&.l de la séptima región. I
Sel1Ol: OrdeuilDO': de pagos de Guerra. 1
~ 8:))101' Cs:pitin g('.J:1er¡:ü d.{} la séptima !8giMI.
~Excmo. Sr.: El Ro}' (q. D, g.)ha tenido ~\, bion apro- .
bar 01 preyecto d!;; ua ban'acén pa.m Rpat'C111' custro co.. i
ch~s dBtema Lchnar, en· el hcspit,'a.l lnilitltl' de Palma, ¡
qlle l'emiti6 \r. g. ti este Minist"rio con su escrito do la
del mfS próximo pasado; siendo BU presupueetc, impor- ,
tanta V3bO pesetm', cargo á la. do(ación del matsria! de l
Ingen;~r' "~o ¡J 4"" ,.J. . ~
De r:'al ordBn le digo á V: .I!:. p~J'tJ, su conocimionto y ;
de~~\A eiectoH. Dir::3 .!"uarde á V ..lli. mnehoa añus. tl'h-!





I)Ixcmo. Sr.: El Iky (g. D. g.) S6 he selvit10 n.prob!li' ¡
el prcsupuesto de H)P:U-tW¡(m d6 desporfectos de mm c()- .
1'¡'iaDt':) En d lnbomtorio dI) l:J.et!icrHll'mto9 de cata corte, ¡
que V. F1. remitió á ef!te Mini"t(wio cou su 6scdt:J d.o 8 do !
mayc¡ tdtimG, y difll;Ol.WI: qU9 el.! im.por~<l .:b 1.?:~0 pew,t¡::s l Sci1o~ Ca.pH:ú:J genél'iÜ do la a¿pti:c:m :~'~~g'6:!.
BBa ,JUl'go á 103 i'.:lndns ¡'fBtdtulltes da les !)e]~ef.iCios que so ;
obtienen ccn lu, 'I7¡;nÍ',\ ("c lr.eé¡¡c¡~U1outüS.· :;
Dl' ;'-(la1 1:'J:ckn lo d¡¡:;~) ¡j, V,ID, lxtm i1U ~orroGi121.il'mto y ;i
(S2¡;:¡áB ofectf!3. Dico x;·m1'(i'l {¡ V. g. urm;l1t.S ~;t\ÜE. MJ.- 1
Idl'id 7 de ~:g()6tO do? 1908. 1
:Pl\X'~W ~¡.l 1~!ív<;;~A l·
Se110r Capitán general de lapdmera región. I
Seno!' Ol'denador d~ pagos de GUGl',m. 11[.
.,..
·Excmo. Sr.: Vish 1f~ ingtaucia qua V. E. CUl'SÓ tí. e¡;-
te Min¡.siel'iú, promovida por el capiMn de Ingenierofl, da
la comaudancia de Mdloi'ce" ~Qit Ricardo Echevarria y
Gctwa, en ",út>Ji~a de que se 16 concedan 15 düw de licen- I
cía para.. Niza (Fraucial: Sm !5ebastiár. y Maddd, el Rey i
(q. D. g.) híl ten,ido tí. bitm acce.dar tí. la p!:tici6n del inta- ¡
resado, eon urreglco l;Í, las h:is~ruccionesaprobn.das po::: rí;)~,l 1
orden de 5 de iuuio de 1905 (O. L. r;úu;. 101). ¡
De real orden 10 digo ¿, V. m. !J!lJ'a BU conoc1rnient(l 1
y d8má~ afectos. Dio~ gnardtl á V. E. lUu¡;ho3 afios. 1
M~dl'id 7 de agoato de 1908. },I.
P1Ul\IO DE RrvBRA ~
~eilor Capitán general de B:~learei3. l.¡
Señores Oapitanes generales da],l primera y sexta 1'6- j
giones y Ordenadoi' de pagos do Guerril.
© Ministerio de s
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pueda traeladitfse' desde Málaga á la Cit.adR p.lezEl de car·l. que de ,Sa.nidad ~il~tai',COn obj~to de adquirir los ~fecto~
tagcna, en at0!lci6n ú. que su esposa se.ha.lla enf6rma.~ se- del ma~erIal ~amhmo que en dIcha acta se ~e!aGIonan~
gún justifica con el certificado facultiltlvo correspondlen- cuyo ~Itftdo ImpOl'~e será cargo al capítulo'. , arto 4.
te, el Ray (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo que se cHQspIta\€s~, de: vIg~nte presupuesto de Guerr!l" . .
~licita, con al'reglo á lo prevenido en la real orden de 28\. De real orden lo dIgO á V. E. para su. conocImIento y
de julio de 1906 (C. L. núm. 137). demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
De real orden lo digo á V. E. para. su cOMcimiento drid 7 de agosto de 1908. ~
y demás e[ec·~os. Dios guarde á V. E. muchos afios. . . PRIMO DE RIVERA
Madrid 7 de agosto de 1908. 1 .
PRIMO DE RtVJlRA . Safio! Oapitán general de la primera, región.
. '. Seilor Ordenador de pagos de Guerrs, .Serior Capitán general de la tercera regllSn. :
Señores Capitán ,¡aneral de la sagunda región y ordena-I
dor de pa~os a~·Guerra.
PRIMO DE RmmA.
Seilor Capitán general de la segunda región.
S5!1or Ordenador de pagos de Guerra.
. . . Asuntos generafesé indeterminadoaExcmo. Sr.: VIsta la mstanClI1 que V. E, cursÓ á .
este Milli3tt;lrio en 12 de marzo último, promovida por el ' Cit'(mlar. Excmo. Sr.: En vista del escrito qua el
sargento de la segunda Comandll~cia de tr~pas de Ad· ~ presidente d.el Consejo de administración del sindicato
ministración i!.Hlitar, ~bdón H8rnande~ Rodrlgu8z, en slÍ- I nacional de maquinaria agrícola di.rigió á este MiniBte.:.
plic9. de que h. sean remtegl:a.das 1.5150 peseta!! que abo- .1 rio Bolici~and.o ~lltorización. pa:a que los ob~eros herreros
nó de su pecuho pot el paGRJe de BU esposa de,:de ~1~laga y de OfiCIOS slmllares del ~JérClto que se dtlSlgnen puedan
á Algecir6.s; y comprobad3.fJ I~B causas que ~~pldleroll ~ concurrir, para aprender la organización ymanejo de la
obtener el paE:1pOr~e corrsc:?nll(he~:lte á su refe:rlCii\ <:sp.~ea, 1~ m.aquiuaria agrícola, á la fábrica qu.e. dicho sindicato
e' Rey (q. D. s·), ülda.la ü~.rleD':Clón d~ pegos d? Glle~ra, posee 6n Barceloll!~, ce.neterR de Mataro núm. 248, y al
ha tenido á bisD conceder .3). relllt6gro de pasap que se , depó:.sito de Madrid (Pasaje de la Alhambra núm. 1),
solicita, que ó3berá abonarse por lo. pagaduría de tra~~- . como asimismo á cualquier otra fábrica ó depósito que
portes de AlgfJciras, datándose al efe?to en cuenta ael estgblezca en otras regiones; y considerando la. utilidad
capitulo 8.°, IHticulo úuico de l~ cantIdad ~e 13'08 pese- de dicha enseftanza, el Rey (q, D; g.) ha tenido á bien
~as, que es lo que el Estado satIsface por d~cho. trayecto, autorizar la concurrencia á los citados talleres de-los re~
can vez'de las 16'55 pesetaB que s~ reclaman;]ust~ficándose feridos obreros, siempre que voluntariamente lo soliciten,
dicha' partida con el recibo dell~te~e8ado, copla d~ esta residan en el mismo punto en que se ellcuentren instala-
disposición y ':lertificado del ~OmISarl.o de guerra lDter~ dos aquéllos y no se perjudique el servicio á juicio de 108
ventor comprensivo del preCIO del bIllete con arreglo á Oapitanes generales, los que previo informe de los jefes
. ~arifa. . .... de loe cuerpos y de acuerdo con el sindicato, determina-
De .real orden lo digu á. V. E. para eu COllOCllmem:) y ráu la8 horas de asistencia, pudiendo qichas autoridades
demás eJectos. Dios guarde á V. E. muchos a.nos. Ma- militares suspender esta enseftanza cuando lo consideren
drid 7 de agosto de 1908. 'conveniente por circunstancias especiales.
PRIMO Dlll RlVERA De rea]·orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftas. Ma..
drid 7 da agosto de 1908.
Seri,or •••• :
PRIMO DE RrWu.
del Oonsejo Supre~o de Guerra y Ma..
8ECCION DE $ANIDAD r"ILlTAH
trucesMaterial sanital'io I
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in·
Excmo. Sl'.: El Rey (q. D.,g.) ha tenido á bien apio- formado por la Asamblea de la real y militar Orden de
bar el presupuesto- de 825 pesetas, formulado en ~cta ds San IIermenegildo, e:e ha dignado conceder á los jefee y
7 del mes próximo p~6ado por la ?unta econÓt;n~C8 del , oficiales de la Armada comprendidos en la siguiente re-
Parque de Sanidad Militar! .con obJeto de adq~mr ~re8 lación, que da principio con O. Andrés Sevillano Muñoz y
aparatos Martín para estenhz:ren fri~j cuyo c.ltado 1m.. termina con O. Benigno Expósito Peña, las condecoracio~
porte será cargo al capitulo 7. , arto 4. cHo8pltales~ del nes de la refarida Orden que se upresan, con la antigüe.
vigente presupuesto da Guena. '. . . dad que respectivamente se les seile.la.
, De realor,1.en lo digo á. V. E. para BU COnOCllnlento y De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma- demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid '1 de agosto de 1908. . , drid 7 de agosto de 1908.
i PlUMO DB R1YmA
Set'ior Oapitán general de la primera regi6n. S P'd
. . Iafior refa enteSenores Ordenador de pagos de Guerra y Dlrectol' del ¡oina.
. Parque de Sanidad Militar. .
,
-_......_--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien RPro-l
bar ei presupuesto de 1.077 pesetas, formulad~ en acta. de
'1 del mes próximo:pasado .por laJunta económIca delPar-
© s O d O o. ·sa
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Infanteria ••...•• Teniente coronel. .•. D. Andrés Sevillano Muñoz..... ' ....... Placa ............. '1 9¡agosto .. 1907
Idem•.•••• , .•.•• Comandante......•. l> Juan Cantalapiedra Hibacoba ........ ¡ldem.....•......•. 2fíjnovbre•. 1907
ldem............ Capitan ..••....... l> Manuel Jordi\n CamuBi .........••... :ldem..•........... 2 ¡mayo. •. 1908
Idem............ Otro.•..•......•.•. l> Angel Coroillas BarandiarA~ .... , ... '1 Cruz. . ............ 31 ¡marzo... 190,8
Idem..•......... Primer teniente..... l> Francisco Medina Alcalá .....' ....... Idem .............. 13:octubre~.1900
General •.•..•... Teniente de na.vio .•. l> Manuel Garcis. Velázquez •......•.... •Idem ............... g1julio .... \HJ06
Idem............ Otro. .' .. , •.•.•...•. l> Mario de Quexano Artacho...••...... lIdero ...•......•.•. ,S'idem ... 1906
Idam •••• , ••..... Otro..•• , •••.•••• : . l> Rafael Plirraga Fe2'l'ández..•......... ,Idero ..••.. , ...•... 2¡qsepbre... 1907
ldem•..•.....•.. Otro....••.....•... B' E"t P - lId I 17 ¡mayo .. '11\308» enlgno 1'XpOSl o ena .............• , ero ..•......... ".,
. I _W:A: _ 1 l
-
Madrid 7 de agosto de 1908.
re-
PRIMO DE RIVERA
Excmo. Sr.: Aproba,ndo !I:", propuesta z'eglamentaria
de ascensos remitida por V. g, á este Ministerio en V' del
mes actual, el :aey (q. D. g.) ha teni{io {:, 1;)ISll concac1er
el empleo superior inmediato al comandade, ce,pitán y
segundo teniente de ese cuerpo: !J. Mariari'J ~h!divi!l Al-
caIde, D. ElJaristo Domingo fflaml0! y D. lt;~~ Mena LoIH1,
respectivamente, que son los p"iroer09 de 81, cátegoríB, en
condiciones para el 118~enso; d3biendo díslrut~r en sus
rmevoe 9ropleos la efectividad de 23 del me" pró:dmo pa"
sado.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento
. Senor Provicario general Castrense.
Seilores Capita.nes generales de ia primera y cuarta
giones y Ordenador de pagos de Guerra.
'di'
lndultos
SECCIÓN DE DTSTRüaCIÓN', RECLlJ'1'AMIENTO
. ,1 CUERPOS DIVERSOS
Excmo. Sr.; , En vista de la pl'opuesta de ascensos
i'orm[¡lada por V. E. con arreglo ála ley de 80 de diciem-
bre de 1903 (O. L. núm. 192), el Rey (q. D. g.) se ha ser·
vido conceder el empleo superior ipmedi8to á los segun-
dos tenientes de la Guardia Civil D. Carlos Lapresta Ro·
driguez, de la comandancia de León, y D. Juan Pavón Pa-
chón, de la de B~dajoz, loa cuales están declarados aptos
para el ascenso y cuentan tres a1108 de efectividad en su
6mpleo;,debiendo disfrutar en el que se les confiere de la
de 7 del córriente mes y cóntinuar en loe destinos que
sirven en la actualidad.
De rea.l orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde é. V. E. muchos a11os.
Madrid 8 de agosto de 1908. .
PRIJ1!O DE RrvIRA
Senor Director general de la Guarcia Civil.
Senares Capitanes genel'u.les de la primera y séptima 1:3-
gionesy Ordenador de pagos de Guerra. ' .'
I Excmo. Sr.: Aproba.ndo le. propuesta ~eglamentarie
, . de ascensos de un oficial me~or de ese Real Cuerpo, Tsmi-
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida. por el con· , tida por V. E. á. eate MiniBterio en 1.0 del mes altua,l, el
finado en la prisión de penas dlictivas de Burgos, Anto- i R~y (q. D. g.) ha tenido tí bien cOlílcader el E'mpleo de
nio Asio Belsa, en súplica de indulto del resto de las pe- I segundo teniente de Ejército, cabo, al ~uardia del mismo
nas que le fueron impuestas de :eeis afios y un día de : D. Santiago Blasco Miguel, el cual está declarado apto pa~
prisión milit~J.rmayol' y seis meses y un día. de prisión! ra el aacenso y es el primero en su ct~~ para. obtene.rlo,
.militar correccional, por los delitos de insulto á superior i debiendo disfrutar en el que se le coI1lU.ere la efectividad
y desobediencia respectivamonte, el Rey (q. D. g.), de ¡ de 27 del mes próximo pasado.
acuerdo con el parecer dé V. E. é informe del Oonsejo I Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiente y
Supremo de Guerra y Marina de 17 del mes próximo pa-¡ demás efecto.e. Dios guarde á V. E. muchos arics. Ma-
sado, ha tenido á bien acceder á. la petición del recu- ¡ drid 8 de agosto de 1908.
uente. ' I
De real orden lo digo á V~ E. para su conocimien;¡,
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos.. Sen!>!: Comandante gelle~al del Re~l Cuerpo de Guar-
Madrid 8 de agosto de 1908. : dias Alabarderos.
, ,1
PRIMO DE RIVBRA I Sol1.'}l" Ord13~adol' de pago~ de Guerra.
Señor Oapitán general de la cuarta región. i __~_~_
Se11o! Presidente,del Consajo Supremo de Guerra y Ma-l·
rma I Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de a.scensos
. . I que V. }\~. remitió á este Ministerio en 1.0 del mes actual,
"=.:.==~~.~,,,. _~ l:JI Rey (q. D; g.) ha tenido á bion conceder el empleo su-
perior inmediato á 10scll,pel1ll.uea 1.0 y 2.0 del Clero Cas-
trense, con destino en el h08pi~al milital' de Lérida y en
el batallón Cazadores de Al'llpilea !lÚm, 9, :respcctivaroen.
~ te, O. Juan Barco Sarcia y D. José Ramón Sarcia Rom, por
ser los primeros en condicioDEs pllra obtenerle; debien-
do disfrutar en sus nueyas empleos la efectividad de 13
,del mes próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demlÍs efectos. Dios gue,rde á V. E. muchos afi.oa.
Madrid 8 de agosto de 1908.
© Ministerio de Defensa
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P. A.'J
José Paredes
El Jefe de la Sección"
de b Snbsooretaría y Saooiones de. c~to Ministerio
y dn lus l}3p~nrleneifij 6entfsli!3
y demás ()f6C~OS. Dio:!) guarde á V. El; muchos élfjm>. ¡ rué o.ecl8l'sao soldado en 26 d3 enero últ1mc1, y por tanto
Madrid 8 do agoste U0 19U8. ! debe cubrir cupo en el aüo actn~l según 11\.8 ¡'ealea órde-
P o. l" ues de 16 de abril y 11 da iunlo de lS{J8 (D. O. núme·RIMO DE .L~VERA J.~ i ro~ 811 y 129).
~eüny: OOlllUIh1ante generel del cU(:}l.'PO y cUl:1,l'tel de Iuvá~ { De real orden lo digo á V. E. paxa su conocin:d.ento V
hdofl. ' l 4e!Dás erecli09. Dios l~ual'dG á Vo E. :m.uchmi afíoJ. Ma~
i dad 7 de3.goílto da lSü~,I PRIMO D& RIVERA
¡Se1'íQi~ Capitán generel de la primera región.
¡
r,
Excmo. Sr.: El RGY {q. D. g.). po!' resolución de 4 ¡
del E.~~S &?tu?,I,,..S3 ha. servido coufe¡:il' el mando ~e l~. CQ- ¡
ms.nmmm", 0.6 \..f.:~abmero8 de Z::'Jnora, al teniente coro· I
ue], l3.scandiv.o, d3 la de Guipúzcoa, D. Slnfm"¡anoBlanco ~
Berh,'W1a, causando efsctüs admidatl'ativoa en la 1'8Vi!lw,1
del prH!61.lte mes.
De real or4en lo digo á V,, E. P,ara snconoe,imient1J y "
ti ' fL',:~f:~~fI1 m:: §.m~~,.f].M) ,~5'~~ n tiRnee conBi¡.;uientE·~, Dius gnarda á V. E. muchos años. ¡ ~I~ l.l..., '11 • u 16
Madrid 8 de ago~t3 de 1908. . ¡ B d
I .H¡U;t~'m::manPRIM") D~'lliVEM,C! " D', IdO ,b' Oi'J·()?J.lar. Dispue¡¡to por 31 Excmo. Sefior Ministro
,,"efíol • uector genera .e ara mero&. " de 19. Guerra, en acuerdo de 2 de julio prbximo pa~ad(l,
Sellores Capih'!;lea generalas de la sexta y séptima re- ~ que sean d03 loa sargentas da lt1.f:l tropas cle ?lwidad Mili-
giones. ~ tar que han de Hscender en cada afro ~ ofi.males de la es-,~' cala de reserva retribuida de las mismas, puedén desda
., . . ~----~.-.. ~ Juego comenzar 1~ prepm.'aeión 30\ ef~cto por si, lGa dos
;:! '.,.. '~ ~•• ~ ~1~e .de,dicha. ~l~se ¿ cc:ntinuli,ción se relacionan, si~ per-hecJu~a~m~l§hg y 56ttmplaz!J €2el ¡;lérc¡te . ~ JUiCIO ne! serv1CW que U6sem.pm1atl, C0Dforme preVIene el
¡;;¡ '", '. :. '. • 5, Htículo 3.° del, 1'9g111.m¡mto P"l;).'obaéi.o por real ordon cir-E~m:nG. or.:.. ,ÜJ!l VIElHl.. de ;l~ mstanCII1 promovlde.. por . cula,1' do 11 de iunio último (C. L. núm. 105) y en ID.S3fja~lJl~ .Oai:rfl.¡Jau Oroz,co, V0ClCO de Bel~nga (B.adaJI)~)'.1 condiciorws qne determina. elll.rt. 21 del mismo. '
13:0. BfJhcI~Ué. ?e qua se uecbi'5 en,codenteue cupo e ¡jU hIJO i Muddd 7 da agosto de 1908. ' .
José Bel'l'ügall Ról:'i:lández, el Hay (q. D. g.), do flCUB;rrlO '~
con 10 informado por. la comiBión mixta de reclutam.16nto 1
da !a indicat~t, proviacia; se hl!. servido deBeeHmal' dicha,





I Tiempo de servicio.Antigiicdnd en 31 empleo hastlJ, 1\o de julio
NOIDlRES Unld¡td ,¡ tiue perteneccn I _...




}l'rancisoo Tomé Nogales •••• ~ _..•••.••• '. Sección sanitaria Ceuta........• 22 noviemhre. ;.890 24 4 »




MBdrid7 de agosto de 1~08.-P. A. José Parceles.' ,
___.._..",.,&<.~~•.za:¡;;¡u..,,~
INSPEccmN GEN~RtU. DE LAS COMI810NES ¡de junio de 1903 (D. O. núm. 130) y el arto 57 dell'eal de-
LROU1D.il DOR,Al~ De- If'JERCilTG'II ! creto de 9 de ~icieU\brede1904 (D. O. núm. 2!5), acordó~ ~ &'" "",~ f&,~ ~ o \D ! reconocer al lUteresado derecho al uso de ulllforme, por
, Movmzados de Ultramar .! ~e~lUir las condiciones que el mencionado artículo deter·
IDuna. .Excmo. Sr.: En vjsta de Ir¿ iustau9ia cursada. por Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid 6 de agoe-V. E. en 4 de junio último, promovida por 01 capitán que to de 1908. ,
fué da vnluntariGs en Cuba, hoy retirado, D. Estallis!ao .\ El Ins ct e alSl.'\ganniliag~~ 3! SrmilÍa, r,Dsidente 'Jn BilbBC {Vizea.ya), en ; ~ PEa ,or g ner ,
BlÍplica. de ios beneficios que concede el arto 141 del regla- , rJoSt: arraquer.
mento de vcluntarios, la junta de eAta Inspección general~ Excmo. Safio¡: Capitán genere.l de la sexta región.
~n uso de las facultades que le concede la real orden de 16, , ,
© Ministerio de Defensa
D. O. núm. 176 S agosto ~908
P ARTE NO OFICIAL
____________________ • •• __ ._~ O~ ._~ __ .,_0__. 0
BALANCE de Caja correspondiante al lues dI'! abril, efectuado hoy día de la facha
DEBE Pasotas HABER l Pesetl68 Cts.
Existencia en fin del meB próximo pasado • ••
Por cuotas de socIos abonadas perElonalmente,
ídem }lor los cuerpos y por los habilitados de
:lo. clases de las reglones•.•.....•. > •••••••••••••
~cibldo por donativos de jefes y oficiales .•..• "
A.bonado por los cuerpos en el Colegio y en Se-
cretaría por trabajos hechos en la Imprenta es-
'tableclda en aquél. •..•.....••........•..•..
RecIbido de la Hacienda para el fondo de mate-
rial del Oolegio •...•••..•.........••.••.....
hlem de la mlllms para dotación di! empleados y
sirvientes civiles ' ., ..••.
Honorarios de alumnos de pago••...••...•.....
Por la pensión del almuo de la A.cademia del aro
ma Sr. Rodl'iguez ...•...•..•.•.•.•.....••...
Por el importe del cupón ya cortado á la venta
de 100.000 pesetas nominales ni 4 OrO interior.
Por la venta de desperdicios de la cocina.•...••.












56 Eu metálico y cuenta corriente en el Banco de
Esp2fte 'O 'O ..
En depósito en la caja de la Comisión de obras
del Oolegio •.•••.••.•..•••••....•......••.•
26 _En l~O:tja del Ooiegio, á dar distribución••. '" •




POi gástos efectuadoll en la Secretaria ...•..•.••
23 .Pe! la cuenta de gaGtoa generales del Ooleglo••••
'¡l- ~~¡:. l~ i~em daali~~nt~.ción de. v~roneE! •. - .....•
50 1. .)] lr. iuem de aS1NLenCl30 de mñ..\~.•... ' ._ ., •.••
00 1'or lu ídem de gastos de la imprenta.......•...
H.aba;:e" de pro:i'elloreB y empleados civiles' y su
40 nu.nr¡.ten~ión .•.•..••••...••••....•.••••...•
PemJiones a los huérfanos que sIguen sus eliltu-
00 dioE; iuerv. del Oolegio y é. menorea dll edad...
00 Devuelto á los cuerpos por liquidación de cuotas.
Por derechos de custodia do 100.000 pesetas no-
minales al 4,010 interior, hae¡ta fia de diciem·
bre de 1907 .
11
Pagado por la OOl1liBlón de obras del colegio por
llerechos de Hacienda y honorarios del notario.



















NUMERO de socios en al PI'GSS1ÜG 'riJ•.;;.r; y hUG1':fu¿:¡.OU hoy día de lo, !sch!'.
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